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Fetal thrombocytopenia: Preventive strategies
1. Niet-invasieve antenatale behandeling van FNAIT-zwangerschappen met een eerder kind met een trombocy-
topenie zonder een intracraniële bloeding is effectief en veilig. (dit proefschrift)
2. Zelfs bij FNAIT-zwangerschappen met een eerder kind met een intracraniële bloeding in de voorgeschiedenis 
is de effectiviteit van IVIG voldoende om ook deze hoog risico groep patiënten minder invasief te behandelen. 
(dit proefschrift)
3. Er is geen evidence dat bij FNAIT-zwangerschappen een electieve keizersnede de neonaat beschermt tegen 
een intra-partum intracraniele bloeding, vergeleken met een normale vaginale bevalling. (dit proefschrift)
4. Hoewel de NOICH-studie vroegtijdig is beeindigd, werd er geen voordeel aangetoond van de 1 gram IVIG 
dosis vergeleken met de 0,5 gram IVIG dosis. (dit proefschrift)
5. De resultaten van de NOICH-studie bevestigen het voorgestelde werkingsmechanisme van IVIG door het 
verzadigen van de placentaire Fc-receptor, zoals beschreven door Urbaniak. (dit proefschrift / Urbaniak, Br J 
Haematol 1999; 107: 815-817)
6. When a trial closes early purely for administrative reasons, we have to take the results as they stand. (Khan 
and Hills, BJOG 2006; 113: 766-768)
7. Een uitwendige versiepoging verrichten zonder mogelijkheid om een spoedsectio te verrichten is, als het 
misgaat, te beschouwen als dood door schuld. De kans op een spoedsectio is 1 op 43 versies. (Meta-analyse 
Grootscholten et al. AMC/MMC, gepresenteerd op vergadering koepel foeto-maternale geneeskunde 24 april 
2008)
8. De 24 uurs beschikbaarheid van epidurale analgesie in een ziekenhuis op verzoek van de barende vrouw is een 
geschikte indicator van de verleende verloskundige zorg. (CBO concept richtlijn Pijnbehandeling tijdens de 
bevalling) Snelle implementatie is mogelijk door de Heerlense oplossing: de ruggenprik wordt uitgevoerd door 
de gynaecoloog zelf.
9. De overeenkomst tussen parkeren in Amsterdam en thuisbevallen is dat je, terwijl je weet dat je grote kans 
loopt om weggesleept te worden, toch verrast, boos en verdrietig bent als het je overkomt. Van de nulliparae die 
thuis zouden bevallen, werd in 2005 51% durante partu ingestuurd. (Stichting Perinatale Registratie Neder-
land)
10. Het is opvallend dat de twee auteurs die de 24 uurs bezetting van gynaecologen op de verloskamers promo-
ten zelf geen diensten meer doen.
11. Wie zich niet hoeft te haasten is te vroeg vertrokken.
12. Een broodje kroket is gezonder dan een broodje gezond. (Martijn Katan, hoogleraar voedingsleer VUMC in 
Wat is nu gezond? Uitgeverij Bert Bakker 2008)
13. Kies een baan waarvan je houdt en je hoeft nooit één dag in je leven te werken. (Confucius)
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